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PORTARIA N.' OQ9/2018/EMB/C.J
Joinvilie, 03 de maio de 2018
A CHEFIA DO DHPART*AIWENTo DE ENGENHARIAS DA
MOBILIDADE DO CENT:RO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
legais
RESOLVE
Art. ]' - }]ON]O].,OGAR as inscrições dos candidatos abaixo relacionados,
referente ao EDITAL n' 037/2018/DDP, para o pt'ocesso seletivo simpliücacJo para
contratação de professor por tempo determinado:
Área/Subárea de Conhecimento: Engelüaria Elétrica/ Eletrânica Industrial, Sistemas e
Controles Eletrânicos/ Controle de Processos Eletrânicos, Retroalinlentação
Processo: 23080.02 1055/2018-43
N' de vagas: l (uma) vaga
Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Requisitos: Graduação ou Especialização ou Mestrado ou Doutorado eJn Engenharia
Mecatrõnica ou Elétrica ou Controle e Automação
Everton Feres Coi'rea
Valdir Pedrillho de Tomin Juntar
Vigor Telles Odaguiri
Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Cllefe de Departamento
